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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : COMP6100 - Software Engineering
Class : LK01
Lecturer : D5551 - Yogi Udjaja, S. Kom., M.TI







1 2201727090 NICHOLAS ROBERT
BECKHAM
86 67 95 80 B+
2 2201727292 HUBERT 85 90 100 92 A
3 2201727550 MICHAEL WONG 86 87 95 90 A
4 2201728686 ALOYSIUS CALVIN 82 82 95 86 A-
5 2201730753 HUTAMA SAKYANANDA 82 85 90 86 A-
6 2201731226 AMADEA CLAIRE ISABEL
ARDISON
85 85 95 88 A-
7 2201732185 CLAUDIA ANANTHIO 82 85 95 88 A-
8 2201735413 PETER PHOENIX 85 91 100 93 A
9 2201743062 RYAN SIAUTAMA 89 88 100 92 A
10 2201745080 YESIANA PHAN 91 92 100 95 A
11 2201747893 DEVIN DJAPPY 86 87 95 90 A
12 2201749551 CALVIN TANTRY 82 85 90 86 A-
13 2201749766 CHRISTSON HARTONO 85 85 95 88 A-
14 2201756260 NIKLAS 91 95 90 93 A
15 2201761260 KRISTIAN NATHANAEL
TANTAMA
91 90 75 86 A-
16 2201761323 OKTOVIO RYAN SULIYANTO 91 95 100 96 A
17 2201761784 SHELLY VERONYCA 85 90 100 92 A
18 2201766406 GERARDO AXEL LWIANTORO 86 84 90 87 A-
19 2201767573 VINCENT 85 82 90 85 A-
20 2201768304 EDBERT WICOHEN 89 85 90 88 A-
21 2201768310 GIODIO NATHANAEL
PRATAMA MITAART
91 95 95 95 A
22 2201768821 BERNHARD OWEN
JOSEPHUS
86 90 90 90 A
23 2201768834 ARDIANTO HERMAWAN
NAWIR
86 85 90 87 A-
24 2201771072 RICHARD SUDARYONO
ANDYLOA
86 87 95 90 A
25 2201783154 GREGORIUS AGUNG
NARINDRA ADITANTYO
86 87 100 91 A
26 2201785001 I PUTU PREMA ANANDA D.N 86 85 100 90 A
27 2201785292 PUTRA AJI LINTANG KUSUMA 86 86 100 91 A
28 2201786566 JONATHAN HERBERT
SAGINTO
86 87 95 90 A
29 2201788073 MUHAMMAD ALVITO
KUNTJORO
86 87 95 90 A
30 2201791282 NAXWELL FLADICO 91 88 95 91 A
31 2201797494 GABRIELA NATHANIA
HARYWANTO
86 90 100 93 A
32 2201808863 VICTOR NATHANAEL 91 88 90 90 A
33 2201810943 MUHAMAD DAFFA MENNAWI 85 85 85 85 A-
34 2201818252 JEREMY SETIADI 82 82 90 85 A-
35 2201823454 AMADEUS RYO LUCHEN 82 82 95 86 A-
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36 2201831651 TATYANA MITYA WAHYU
ANDHINI
82 84 95 87 A-
37 2201831765 WAHID ABEED MULIA 46 0 0 10 E
38 2201849535 LOUIS RAYMOND 86 80 95 86 A-
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1 2201727090 NICHOLAS ROBERT BECKHAM 12 2 12 0
2 2201727292 HUBERT 12 2 11 0
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3 2201727550 MICHAEL WONG 12 2 11 1
4 2201728686 ALOYSIUS CALVIN 12 2 10 0
5 2201730753 HUTAMA SAKYANANDA 12 2 12 0
6 2201731226 AMADEA CLAIRE ISABEL ARDISON 12 2 11 0
7 2201732185 CLAUDIA ANANTHIO 12 2 11 0
8 2201735413 PETER PHOENIX 12 2 11 0
9 2201743062 RYAN SIAUTAMA 12 2 12 0
10 2201745080 YESIANA PHAN 12 2 12 0
11 2201747893 DEVIN DJAPPY 12 2 12 0
12 2201749551 CALVIN TANTRY 12 2 12 0
13 2201749766 CHRISTSON HARTONO 12 2 12 0
14 2201756260 NIKLAS 12 2 12 2
15 2201761260 KRISTIAN NATHANAEL TANTAMA 12 2 12 2
16 2201761323 OKTOVIO RYAN SULIYANTO 12 2 12 0
17 2201761784 SHELLY VERONYCA 12 2 12 0
18 2201766406 GERARDO AXEL LWIANTORO 12 2 12 0
19 2201767573 VINCENT 12 2 12 0
20 2201768304 EDBERT WICOHEN 12 2 12 0
21 2201768310 GIODIO NATHANAEL PRATAMA MITAART 12 2 12 0
22 2201768821 BERNHARD OWEN JOSEPHUS 12 2 12 1
23 2201768834 ARDIANTO HERMAWAN NAWIR 12 2 12 0
24 2201771072 RICHARD SUDARYONO ANDYLOA 12 2 12 0
25 2201783154 GREGORIUS AGUNG NARINDRAADITANTYO 12 2 12 1
26 2201785001 I PUTU PREMA ANANDA D.N 12 2 12 0
27 2201785292 PUTRA A JI LINTANG KUSUMA 12 2 12 1
28 2201786566 JONATHAN HERBERT SAGINTO 12 2 12 0
29 2201788073 MUHAMMAD ALVITO KUNTJORO 12 2 12 0
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30 2201791282 NAXWELL FLADICO 12 2 12 1
31 2201797494 GABRIELA NATHANIA HARYWANTO 12 2 11 0
32 2201808863 VICTOR NATHANAEL 12 2 12 0
33 2201810943 MUHAMAD DAFFA MENNAWI 12 2 12 2
34 2201818252 JEREMY SETIADI 12 2 12 1
35 2201823454 AMADEUS RYO LUCHEN 12 2 12 0
36 2201831651 TATYANA MITYA WAHYU ANDHINI 12 2 12 1
37 2201831765 WAHID ABEED MULIA 12 2 12 2
38 2201849535 LOUIS RAYMOND 12 2 12 0
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